



 فعرّفت الإصطلاح في أما. اللغة في تعرفها فهذا الكلام، فمعناىا تكلم، إذا: يلغو لغا من مشتقة اللغة
 ، "اللغة حد: " قال حيث) الخصائص (كنابو فى جتٍ ابن الفتح أبو ماذكره أشهرىا عديدة، بتعريفات
 حيث من مّتحدة الّلفظ، حيث من لستلفة وىي كثتَة، والّلغات  1.أغراضهم عن قوم كل يعبرىا أصوات
 لفظ غتَ بلفظ عنو يعبرون قوم كل ّ ولكن ّ واحد، الناس ضمائر يخافً الذي الواحد الدعتٌ أن : يأ  الدعتٌ،
 2.الآخرين
 الآراء يعبر أالدر يستطيع باللغة. بعض بعضهم الناس إّتصال في الذامة العناصر من عنصر العربية اللغة
    .مايقصده يفهم أن ليكون آخر إلى للإتصال ذىنة في الإرادات أو
 عبودية كلغة تستعمل ىي. الدينية النشاط من تفرق أن لاتستطيع التي الدين لغة العربية اللغة
 في جودة درجة لإرتفاع الدناىج واحد الصلاة، شرائط من شروط العربية اللغة أن عرفنا وقد. للمسلمتُ
. العبادة تلك في مانقرأ يفهم الخشوع درجة إلى صلاتنا
  ىي و. والحياة والثقافة والعبادة الدين لغة بصفتها الدسلمتُ أبناء بتُ خاصة مكانة لذا العربية اللغة إن
: تعالى قال كما القرآن بها أنزل التي اللغة
                                                      
  2. ص ،)9002 والتوزيع، للنشر حميدا دار: بنحرماستُ ( ،)وتحليلية نظرية (ةغالل فقو في لزاضرات البنجري، ديرابي أحمد لزمد أبي1
2
 9. ص)  6002  العصرية، الدكتبة : بتَوت (،العربية الدروس جامع الغلاييتٍ، مصطفى
   "  
  " 3 ."  
    
    
   
  " 4" .    
    
     
     
   
     
 من كثتَ بها كتب و وسلم عليو الله صلى الله الرسول بها حدث و 5" . 
 6.نسانية الإ والثقافة الإسلامية العلوم
 الإيدان و القصص و الأحكام عن فهمها،في  الدسلمتُ تسهل التي الفصحى اللغة ىي القرآن لغة
.  ذلك وغتَ الصفحة، ىذه في سنبحث التي والتًبية الناس بتُ والدعاشرة
 توصل التي العلوم ىي : العربية فالعلوم. أغراضهم عن العرب بها يعبر التي الكلمات ىي العربية اللغة و
 اسم ويجمعهما (والإعراب الصرف، : "علما عشر ثلاثة ىي و. الخطأ عن والقلم اللسان عصمة إلى بها
 وتاريخ والخطابة، والإنشاء، الشعر، قرض و والقوافي، والعروض، والبديع، والبيان، والدعاني، والرسم، ،)النحو
 أقسام ثلاثة إلى تنقسم العربية اللغة في والكلمات 7).والإعراب الصرف علوم ىذه وأىم." اللغة ومتن الأدب،
 8.والأبناء ليست التي الكلمة أبنية أحوال بها يعرف بأصول علم ىو الصرف وعلم. وحرف وفعل اسم ىي
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 2:21 يوسف سورة‌
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  ذ . ص) 3002 اللغوية، للخدمة الدركز : بنجرماستُ( البسيطة، العربية قواعد اللغوية، للخدمة الدركز6
  9. ص السابق، الدرجع الغلاييتٍ، مصطفى7
8
 5 .ص). 5002. nignireB DU   : بنجرماستُ .(الصرف قواعد في الظرف فواعد .البنجاري ديرابي أحمد لزمد أبي‌
 الأسماء والدرادبو. الدفعول اسم ىو الأسماء من الفعل شبو فروع على يركز العلمي البحث ىذا في أما
 بالأفعال الدّتصلة والأسماء بالأفعال الدشبهة الأسماء: تسّمى وكذا الحدوث على الدلالة فى الأفعال تشبيو التى
 الدبالغة، وصيغ الفاعل، باسم الدشبهة والصفة الدفعول، واسم الفاعل، واسم الدصدر،: أنواع تسعة وىي. ايضا
 9. الآلة واسم الدكان، واسم الزمان، واسم التفضيل، واسم
: نحو الدعتٌ، ىذا عليو وقع الذى وعلى ملازم، غتَ لزّرد، معتٌ على يدل ّ مشتق، اسم ىو الدفعول اسم
 موقعة حسب على ويعرب. والتأنيث التذكتَ مع وجمعا ومثتٌ مفردا الدفعول اسم ويستعمل. ومكتوب منظور
 01).بالضّمة مرفوع إن ّ خبر: مغّلقة ( مغّلقة الأبواب إن ّ: مثل. الجملة فى
 العربية اللغة يفهم أن يريد لدن ضرورية وىذه. الأسماء من الفعل شبو فروع من احدى الدفعول واسم
 فهم فى طتغل فهمو فى نخطأ اذا اذن الدفعول اسم أحوال نعرف أن علينا احدىا الكريم، القرآن فهم لتسهيل
. تركيبو
  :تعالى قولو في ذلك على والدثل
      " 
      
 11 "  
    "
     
    
     
     
 21"
                                                      
 531. السابق،ص الدراجع الغلاييتٍ، مصطفى9
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   54. ص) الذداية: سورابايا (العربية، اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد‌
11
 02:71 الإسراء سورة‌
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 95:71 الإسراء سورة‌
 الثلاثي ّ من مفعول وزن على لو مفعول، على دلي اسم ىو) لزظور (خط تحتو الذي الأول اسم‌‌‌ 
 الثلاثي ّ من مفِعل وزن على لو مفعول، على دلي اسم) مبِصر (فهو خط تحتو الذي الثاني اسم واّما. المجّرد
.  المجّرد
 وظيفتيهم نعرف أن يحتاج الآيات، في معناىم و وعملهم) مبِصر و لزظور (الكلمات مفهوم ليعرف و
 .)عوامل التًبية وعلوم( وعلاقتها بالتًبية الإسلامية التفستَ كتاب في تفستَه عن نبحث ثم القواعد في
 البلاد في ليس كل الإنسان يعرفو ولكن الفعول اسم تتضمن التى الايات من كثتَ الكريم القرآن فيو
 في خصوصا القرآن في الأكثر الفعول اسم نوع ونعرف الكريم القرآن في نبحثو أن نريد ولذلك،. العرب الغتَ
 . )عوامل التًبوي والعلوم( الإسلامية بالّتًبية وعلاقتها الإسراء سورة
 الإسراء سورة وسميت الخامسة عشرة جزء في توجد التي القرآن سور من سورة يه الإسراء سورة
 بتٍ سورة أيضا سميت كما ليلا، الددينة إلى مكة من وسّلم عليو الله صلى للنبي الإسراء بمعجزة لافتتاحها
 ومن 31.)8-4وقضينا إلى بتٍ إسرائيل، (: فسادىم بسبب مرتتُ الأرض في تشردىم قصة لإيرادىا إسرائيل،
. موضوع تحت العلمي البحث في بسطناىا الفكرة ىذه
 الإسلامية بالتربية  وعلاقتهاالإسراء سورة يف المفعول اسم
) تحليلية دراسة(
 لنا فالاحسن عنو، الشرح في والغلط الخطأ عن واجتنابو السابق الدوضوع على الفهم لتيستَ ذلك بعد ثم
: الآتية الدصطلاحات ىذه نقّدم أن
الدفعول اسم .1
                                                      
 5. ص). م 1991. الفكر دار : دمسق (.الدنتَ التفستَ.  الزحيلي‌وىبتو 31
 وجو على بها الدوصوف على وقع حدث على للّدلالة المجهول، الفعل من تؤخذ صفة: الدفعول اسم
.  بو ومنطلق ومكرم ولشروربو كمكتوب: والّدوام الثبوت لا والّتجّدد، الحدوث
الإسراء سورة .2
السابعة  رقم في تقع وىي الخامسة عشرة جزء في توجد التي القرآن سور من ىي سورة الإسراء سورة
 سورة من الأكثار الآيات في توجد الإسلامية بالتًبية وعلاقتها. القرآن في السور ترتيب حيث من عشرة
.  الإسراء
الإسلامية تربية .3
 ونقوم) وباطينا ظاىرا (كاملة شخصية ذي الإنسان لتكوين تهدف التي الّتًبية ىي الإسلامية تربية
 .عوامل التًبوي والعلومىنا بحث عن  الإسلامية تربية.الإسلامية الشريعة أساس على
 عن نبحث ثم ،الدفعول اسم عن بحث يعتٍ البحث ىذا في الإسراء سورة في الدفعول سماب الدراد و
 فيها القصص عن نعبر أن يدكنناو  عوامل التًبوي والعلوم خصوصا عن الإسلامية بالتًبية وعلاقتها تفستَه
 الدسجد إلى الحرام الدسجد من وسّلم عليو الله صلى لزمد الله نبيي إسراء احوال قصة في الخاصة و
 .الأقصى
 .البحث مشكلات .ب‌
 : ىي البحث ىذه فى الرئيسية الدسائل
 ؟ التًبية الإسلامية  وقيمالإسراء سورة من الآيآت في توجد التي الدفعول اسم ىي ما .1
  ؟ )عوامل التًبوي والعلوم( الإسلامية بالتًبية وماعلاقتها الدفعول اسم تتضمن التي الايات معاني ما .2
  الموضوع اختيار أسباب .ج‌
  :وىي الدوضوع اختيار إلى دعتنا التي الأسباب أما
 خصوصا الكريم القرآن ايات في أيضا يوجد وىو الصرف، و النحو فن في الفروع من فرع الدفعول اسم  .1
 الغرض. الإسلامية تربية الآخر بغرض تعلق التى آية تقع الإسراء سورة في ولذلك،. الإسراء سورة في
. الإسلامية تربية على يدل او الوجد حيز إلى الشيء نقل الناحية جميع التى الدسلم شخصية اراد مذكور
  .بيلوغي والفلك والدين:  ىيالإسلامية والعلوم النفسية الروحانية، الجسماّني،: ىي ناحيات ثلاث
 إلى مكة من وسّلم عليو الله صلى لزمد الله نبيي إسراء احوال قصة توجد  فيها لأن الإسراء سورة نختار .2
 ليلة كل يقرأ كان وسّلم عليو الله صلي النبي أن: " عنها الله رضي عائشة عن أحمد أخرج. ليلا الددينة
 ىذ أي إسرائيل بتٍ في قال أنّو " مسعود إبن عن مردويو وابن البخاري وأخرج". والزمر إسرائيل بتٍ
 في مشتًكة فهي أي" تلادي من وىن الأول، العتاق من ىن: والأنبياء وطو، ومريم، والكهف، السورة،
   41.القصص على واشتمالذا مكيات، وكونها النزول، قدم
  البحث أغراض .د‌
 : وىي العلمى البحث ىذا في اتجهناىا التي أغراض أما
 . وعلاقتها بالتًبية الإسلاميةالإسراء سورة من الآيآت في توجد التي الدفعول اسم لدعرفة -1
  .)عوامل التًبوي والعلوم(الإسلامية بالتًبية وعلاقتها الدفعول اسم تتضمن التي الايات معاني لدعرفة -2
   
  البحث فوائد .ه‌
  :   ومنفعة فائدة لذا العلمى البحث ىذا يكون أن ونرجو
 الإسراء سورة في الدفعول اسم عن عامة، الإخوان ولجميع خاصة، الباحثة لدعرفة وزيادة معلومة ليكون .1
 .الإسلامية بالتًبية وعلاقتها
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 5. ص. الدرجع نفس. الزحيلي‌وىبتو‌
 .كان لشا وأوفر بأحسن البحث ىذا لاستمرار الآخرين الباحثتُ أو للطلاب وتشجيعا حثا ليكون .2
 الكريم القرآن وتفستَ العربية اللغة لدعلمي وبالخصوص والددرستُ للمعلمتُ قيما وتبرعا ثمينة ىدية ليكون .3
 البحث بهذا يهتم ولدن العربية اللغة  تعليمقسم في للطلاب وكذالك ، تربوية مؤسسة وأي مراحل أي في
 .إليو وينجذب
  المكتبية الدراسات .و‌
:  يلي كما الدناسبة العديدة الكتب سنستعمل العلمي البحث ىذا في أما
  : منها الإسلامية، والتًبية والصرف النحو علم كتب الى نراجع .1
  الغلاييتٍ مصطفى للشيخ العربية الدروس جامع 
 نعمة لفؤاد العربية اللغة قواعد ملخص 
 الصرف علم في مفصل معجم  
 الذاشمي أحمد للسيد العربية اللغة الأساسية القواعد 
 صافٌ الواحد لوىبو الدرتل الله لكتاب الدفصل الإعراب 
 النحلاوى الرحمن لعبد وأسالبها الإسلامية التًبية أصول 
 الخياط عبدالكريم لخالد الحاضر العصر فى الله إلى الددعوة التًبوي الأسلوب 
 .الدذكورة والصرف النحو كتب إلى أيضا راجعنا الدفعول، اسم تتضمن التي الايات تثبيت وفي .2
 القرآن الى نراجع ، الإسراء سورة الايات من عملها الدفهوم الدفعول اسم  تتضمن التي الايات لدعرفة .3
 والتفستَ الدنتَ التفستَ و التفاستَ صفوة: منها ، الدفعول اسم  مباحث تشتمل التي التفستَ وكتب الكريم
 .الدعاني روح تفستَ و الجلالتُ وتفستَ الواضح
   البحث طريقة .ز‌
 البحث نوع .1
 الدتعلقة الدراجع من والدطالعة بالتحليل البحث يعتٍ الدكتبي البحث ىو نستعملو الذي البحث نوع
 لدعرفة والدطالعة بالدراسة القرآن بايات تلحق ثم ، الدفعول اسم  عن خصوصا والصرف، النحو بعلم
.  الإسلامية بالتًبية وعلاقتها الدفعول اسم تحمل التي الايات
 التي الدذكورة الايات في البيانات بجمع أعتٍ "الدضمون تحليل" بطريقة نقدمها التي البيانات لرموعة
:  آتية خطوات على ونحّللها ، الدفعول اسم تضمنت
.  ومعانيو الدفعول باسم تتعلق التي الدسائل إلى الدوضوع تحديد) أ 
    والصرفية النحوية الكتب باستخدام الإسلامية والتًبية الدعفول اسم عن العامة الأسس تقديم) ب
. والتًبوية
.  الدفعول اسم على الدضمونة الآيات تحديد) ج
 .الإسلامية بالتًبية وعلاقتها الدفعول اسم معاني على الدضمون تحليل) د
 ومصدرىا البيانات .2
 البحث بيانات- أولا
 الإسراء، سورة في الدفعول اسم على الدضمونة الآيات العلمى البحث ىذا كتابة في المحتاجة البيانات
 ،)2 (33 ،)3 (92 ،82 ،22)2( ،02 ،)2 (91 ،)2 (81 ،31 ،21 ،9 ،5: الآيات وىي
 ،79 ،08،97 ،87 ،76 ،36 ،06 ،95 ،85 ،75 ،94 ،74 ،54 ،93 ،83 ،63 ،43
.   الدفعول اسم تتضمن التي آية ثلاثون الكاتبة وجدت الّسورة ىذه وفي.  801 ،201،101 ،89
  الكريم ىوالقرآن البيانات مصدر- ثانيا 
 
 الكتابة واتخط .ح‌
 : تلى كما أبواب أربعة على تشتمل العلمي البحث لذذا الكتابة واتخط
 الدوضوع، اختيار وأسباب البحث ومشكلات البحث خلفية من تتكون الدقدمة، ىي الأول الباب
. الكتابة واتوخط البحث وطريقة الدكتبية والدراسة البحث وفوائد البحث أغراض
 اسم تعريف من تتكون ، الإسلامية التًبيةو الدفعول اسم عن العامة الأسس ىي الثاني الباب
 اسم وتصريف الدفعول اسم ومعاني الدفعول اسم وعمل الدفعول اسم وبناء الدفعول اسم صوغو الدفعول
 التًبية وأىداف الإسلامية التًبية ومصادر الإسلامية التًبية وأهمية الإسلامية التًبية وتعريف الدفعول
 .الإسلامية
 عن تتكون وىي الإسلامية بالتًبية وعلاقتها الإسراء سورة في ومعانيو الدفعول اسم ىي الثالث الباب
 اسمالبحث عن و  وقيم التًبيةالدفعول اسم على تتضمن التي الآيات وعدد الإسراء سورة عن النبذة
 . الإسلامية بالتًبية وعلاقتها الإسراء سورة في الدفعول
 .والدلاحق الدراجع مع والاقتًاح، الخلاصة على يحتوي وىو ختتاملإا  يتكون منالرابع الباب 
 
